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This recital is in fulfillment of the degree B.M. in Vocal Performance. Virginia
Douglas is from the studio of Jennifer Kay.
Translations
Allerseelen
Stell auf den Tisch die Place on the table the 
duftenden Reseden, die  fragrant mignonettes, the
leszten roten Astern  last red asters 
trag herbei, und laß uns bring cause, and let us
weider von der liebe  again of the love
reden, wie einst im Mai. talk, as once in May.
Gib mir die Hand, daß Give me your hand, that
ich sie heimlich drükke, I may secretly press it, 
und wenn man's sieht, and if someone sees,
mir ist es einerlei, gib it is all the same to me, give
mir nur einen deiner me just one of your
süßen Blikke, sweet glances,
wie einst im Mai. as once in May.
Es blüht und duftet It is blooming and fragrant
heut'auf jedem Grabe, ein today on every grave, yes 
Tag im Jahr ist ja den  let the dead free one day 
Toten frei, komm an mein of the year, come to my 
Hertz, daß ich dich wieder heart, that I may have you 
habe wie einst im Mai,  again as once in Mai,
wie einst im Mai. as once in Mai.
Zueignung
Ja, du weisst es teure  Yes, you know it dearest
Seele, dass ich fern von  soul, how I suffer when I 
dir mich quäle, Liebe am away from you, Love
macht die Herzen krank, makes the heart sick,
habe Dank. have thanks.
Einst hielt ich, der Freiheit Once held I, the Freedom 
Zecher, hoch den drinker, high the
AmethystenBecher und  amethyst beaker and 
du segnetest den Trank, you blessed the drink,
habe Dank. have thanks.
Und beschworst darin And you exercised within
die Bösen, bis ich, was the bad, until I, what 
ich nie gewesen, heilich, I had never been, blest,
heilich an's Herz dir sank blest until your heart sank
habe Dank. have thanks.
Nichts
Nennen soll ich, sagt Name shall I, say 
ihr, meine königin im you, my queen of the
Liederreich? Toren, realm of song? Fools,
die ihr seid, ich kenne that you are, I know 
sie am wenigsten von her less than any of 
euch. you.
Fragt mich nach der Ask me about her 
augen Farbe, fragt mich eye color, ask me 
nach der Stimme Ton, about her voices sound,
fragt nach Gang und ask about gait and 
Tanz und Haltung, ach, dance and bearing, ah, 
und was weiss ich davon! and what do I know of that!
Ist die Sonne nicht die  Is the sun not the 
Quelle alles Lebens, alles source of all life, all
Lichts? und was wissen light? And what do we know
von derselben ich und ihr of the same, I and you 
und alle? Nichts, nichts. and all? Nothing, nothing.
Die Georgine
Warum so spät erst, Why so late then,
Georgine? Das Dahlia? The 
Rosenmärchen ist rose fairytale has
erzählt und honigsatt been told and honey sick
hat sich die Biene ihr had itself the bee, its
Bett zum Schlummer  bed for slumber 
ausgewählt. chosen.
Sind nicht zu kalt dir  Are you not too cold 
diese Nächte? Wie lebst these nights? How can you
du diese Tage hin? Wenn survive these days to come?
ich dir jetzt den frühling If I could bring you the 
brächte, du feuergelbe spring, you fiery yellow
Träumerin, wenn ich mit  dreamer. If I, with 
Maitau dich benetzte,  Maydew moisten you, would
begösse dich mit Junilicht, drench you with Junelight,
doch ach, dann wärst du  but ah, then you would 
nicht die Letzte, die stolze  not be the last, also not 
Einzige auch nicht. the proud unique one.
Wie Träum'rin, lock'ich Why dreamer entice me
vergebens? so reich'mir  in vain? Then offer me 
schwesterlich die Hand,  the sisterly hand,
ich hab den Maitag dieses  I have the Mayday of this
Lebens, wie du den Frühling life, as you have not known
nicht gekannt; und spät wie the spring; and late like you, 
dir, du feuergelbe, stahl sich  you fiery yellow one stole 
die Liebe mir ins Herz; the love from in my heart,
ob spät, ob früh, whether late, whether early, 
 es ist daselbe Entzücken it is the same delight
 und derselbe Schmertz, and the same pain,
und derselbe Schmertz. and the same pain.
Ma rendi pur contento
Ma rendi pur contento But render then content
della mia bella il core of my beautiful heart
e ti perdono amore, and for you I forgive love
se lieto il mio non è. if mine is not pleased. 
Gliaffanni suoi pavento I fear his sighs 
più de gliaffanni miei, more than I fear my own,
perchè più vivo in lei  because I live for him
di quel ch'io vivo,  more than I live for myself,
io vivo in me. more than myself. 
Le violette
Rugiadose, odorose, Dewy, fragrant
violette graziose, voi violets charming, you 
vi state vergognose, stand there shyly, 
mezzo ascose fra le half hidden among the 
foglie, e sgridate le leaves, and you ridicule
 mie voglie che son my desires which are
 troppo ambiziose. too ambitious. 
Furie Terribili
Furie terribili, Furies terrible, 
 circondatemi seguitatemi surround me
con faci orribili. with faces awful.
Ouvre ton cœur
La marguerite a fermé The daisy has closed
sa corolle, L'ombre its petals, The darkness
a fermé les yeux du jour. has closed the eyes of day.
Belle me tiedrastu  Fairest, will you keep your 
parole? Ouvre ton word to me? Open your 
cœur à mon amour. heart to my love.
Ouvre ton cœur, Ô  jeune Open your heart, Oh young
ange, à ma flamme, Qu'un angel, to my passion, that 
rêve charme ton a dream enchants your
sommeil. Je veux  slumber. I want 
reprendre mon âme, to recover my soul,
Comme une fleur like a flower
s'ouvre au soleil! opens to the sun!
Guitare
Comment, disaientils, How, said he,
Avec nos nacelles, in our little boat,
Fuir les alguazils? can we flee the Alguazil?
Ramez, disaientelles. Row, said she.
Comment, disaientils, How, said he,
Oublier querelles, do we forget quarrels,
Misère et pèrils? misery and perils?
Dormez, disaientelles. Sleep, said she.
Comment, disaientils, How, said he,
Enchanter les belles,  Can we enchant the fair,
Sans philtres subtils? without rare potions?
Aimez, disaientelles. Love, said she.
Après un rêve
Dans un sommeil que In a slumber that
charmait ton image Je is charmed by your image I
revais le bonheur, dreamed of happiness,
ardent mirage; Tes ardent illusion; Your
yeux ètaient plus doux, eyes were more soft,
 ta voix pure et sonore, your voice pure and rich,
 Tu rayonnais comme You shone like
un ciel èclaire par l'aurore. a sky lit by the dawn.
Tu m'appelais et je You called me and I
quittais la terre pour  left the earth to
m'enfuir avec toi vers la fly with you towards the
lumière; Les cieux pour light; The skies for
nous, entr'ouvraient leurs us, opened up the 
nues, Splendeurs inconues, clouds, splendors unknown,
lueurs divines entrevues... we glimpsed divine lights.
Helas! Helas, triste rèveil Alas! Alas, sad awakening
des songes! Je t'appelle,  from dreams! I called you,
ô nuit, rends-moi tes oh night, give me back 
mensonges; Reviens,  your lies; Return,
reviens radieuse, Reviens, return radiant one, return
ô niut mystèrieuse! oh mysterious night!
Rêve d'amour
S'il est un charmant gazon If there is a charming lawn
Que le ciel arrose, Oú  that the sky waters, where
naisse en toute saison is born in every season
Quelque fleur éclose, a blossoming flower,
Oú l'on cueille à pleine Where one can gather 
main lys, chèvre handfulls of lilies,
feuille et jasmin, J'en honeysuckle and jasmine, I
veux faire le chemin  would like to make a path
Oú ton pied se pose. where my foot can step.
S'il est un sein bien  If there is a breast
aiment, Dont l'honneur loving, where honor
dispose, Dont le tendre resides, where tender
dèvouement N'ait rien devotion, Never 
demorose, Si tourjours Morose, If always 
ce noble sein Bat pour this noble breast beats for
digne dessein, J'en veux a worthy intent, I want 
faire le coussin Ou ton  to make it a pillow for 
front se pose. my head to rest.
S'il est un rêve d'amour If there is a dream of love
Parfumé de rose Oú scented with roses Where
l'on trouve chaque jour one finds every day
Quelque douce chose, Some sweet thing,
 Un rêve que Dieu bénit, A dream that God blesses
Oú l'âme à l'âme s'unit, Where two souls unite,
Oh! J'en veux faire le nid Oh! I would make a nest
Oú ton cœur se pose. Where your heart rests.
Je te veux
J'a compris ta détresse, I understand your distress,
Cher amoureux, Et je dear lover, and I
cede à tes vœux, Fais de yield to your desires, Make
moi ta maîtresse. Loin  me your mistress. Far
de nous la sagesse, Plus from common sense, no 
de tristesse, J'aspire à more sadness, I yearn for
l'istant préci  the precious moment, 
Oú nous serons heureux;  when we will be happy;
Je te veux. I want you.
Je n'ai pas de regrets Et I have no regrets and 
je n'ai qu'une en vie: I have not but one desire:
Près de toi, là, tout close to you, there, very 
près, Vivre toute ma vie, close, to live all my life,
Que mon cœur soit le Let my heart be 
 tien Et ta lèvre la mienne, yours and your lips mine,
Que ton corps soit le Let your body be
 mian, Et que toute ma mine, and that all my
chair soit tienne. flesh be yours.
Oui, je vois dans tes Yes, I see in your
yeux La divine promesse. eyes the divine promise.
Que ton cœur aroureux That your loving heart
Vient chercher ma caresse. seeks my caress.
Enlace pour toujours,  To embrace forever,
brûles des mêmes burned by the same
flammes, Dans des flames, In the 
 rêves d'amours Nous  dreams of love We
échangerons nos will exchange our
deux âmes. two souls.
